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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
melalui penerapan strategi pembelajaran  Reading Aloud pada Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam IV Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis Kecamatan 
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya hasil belajar siswa yang belum mencapai nilai KKM yang ditetapkan 
sekolah yaitu70. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Sebagai subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah  Darun Nafis 
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sedangkan objeknya adalah 
penerapan strategi pembelajaran Reading Aloud pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri 
dari dua kali pertemuan, Teknik pengumpulan Data dengan menggunakan Teknik 
Observasi, Tes Hasil Belajar dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data untuk 
Aktivitas Guru dan Siswa menggunakan rumus PK =  
𝐹
𝑁
x 100%. Sedangkan Teknik 
Analisis Data utuk Hasil Belajar Siswa menggunakan rumus PK =  
𝐽𝑇  
𝐽𝑆
x 100%.  
Berdasarkan hasil penelitian analisis data, menunjukkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Reading Aloud dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 
ini diketahui sebelum tindakan diperoleh nilai rata-rata 59.37%, berada pada 
interval kurang dari 65% dengan kategori kurang. Sedangkan setelah dilakukan 
tindakan pada siklus I, hasil belajar siswa terjadi peningkatan dengan nilai rata-
rata 66% beradapada interval 65%-70%  dengan kategori cukup. Dan pada siklus 
II hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 81.25% berada 
pada interval 71%-84% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Penerapan Strategi Pembelajaran Reading Aloud dapat 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah  Darun Nafis 
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 
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This research aimed at knowing the increase of student learning 
achievement through the implementation of Reading Aloud learning strategy on 
Islamic Civilization History subject at the fourth grade of Islamic Elementary 
School of Darun Nafis Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency.  This 
research was instigated by the low of student learning achievement that could not 
reach the minimum standard of passing grade established (70).   
This research was a Classroom Action Research. The subjects of this 
research were teachers and the fourth grade students, and the object was the 
implementation of Reading Aloud learning strategy on Islamic Civilization 
History subject.  This research was conducted for two cycles, and every cycle 
contained two meetings.  Observation, learning achievement test, and 
documentation were the techniques of collecting the data.  The technique of 
analyzing the data of teacher and student activities was by using the following 
formula: PK =  
𝐹
N
 𝑥 100%, and student learning achievement 𝑃𝐾 =
𝐽𝑇
𝐽𝑆
× 100%.   
Based on the research findings and the data analysis, the implementation 
of Reading Aloud learning strategy could increase student learning achievement. 
It could be identified that the mean score was 59.37% before the treatment, it was 
less than 65% interval and it was on less category.  After treatment in the first 
cycle, mean score of student learning achievement increased to 66% on the 
interval of 65% - 70%, and it was on enough category.  In the second cycle, mean 
score of student learning achievement increased to 81.25% on the interval of 71% 
- 84%, and it was on good category.  Thus, it could be concluded that the 
implementation of Reading Aloud learning strategy could increase student 
learning achievement at the fourth grade of Islamic Elementary School of Darun 
Nafis Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. 
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